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Monday 1 July 2013 
 
A half-day pre-congress seminar looking at the latest research and evaluation methodologies and 
considerations – aimed at academics. Presentations will include: 
   
  Adopting telehealth innovations: when evidence is not enough 
University of Cumbria, United Kingdom 
   
  The eCare Client Impact Survey (eCCIS) – Developing a new Tool for assessing 
Client Impacts of Telehealthcare 
Work Research Centre, Ireland; Empirica, Germany; Empirica, Germany 
   
  Deploying and assessing telemedicine in the Paris region: progress report 
AP-HP, URCEco Paris, France; ARS Ile de France Paris, France 
   
  Presenting evaluation results from the usage of the inCASA Remote Healthcare 
Monitoring Platform 
Chorleywood Health Centre, United Kingdom; School of Information Systems & 
Computing, Brunel University, United Kingdom; School of Electrical and Computer 
Engineering, National Technical University of Athens, Heroon Polytechniou 9, GR-
15773, Athens, Greece; Konstantopouleio General Hospital of Nea Ionia, Agias Olgas 3-
5, GR-14233, Athens, Greece 
   
